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§2. フェルミ面の不安定性 一 三次元系の場合
§3. -次元電子系の不安定性 一 電子 ･格子相互作用
§4. -次元電子系の不安定性 一 電子間相互作用
超伝導,バイエルス転移を例として,フェルミ面の不安定性,および一次元系と三次
元系の違いについて,分子場近似の範囲で議論する｡不安定性の可能性としては,CDW









cDW状態における Goldstoneモー ド p`hason'によって,伝導度 は山一0で発散す
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